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 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) พฒันาบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติ
สื่อเสยีง และ 2) เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนก่อนเรยีนและหลงัเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีน
มลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติสื่อเสยีง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัเลอืก
นกัศกึษาในสาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ทีล่งทะเบยีนเรยีนในรายวชิา 
EDT2401 เสยีงและการบนัทกึเสยีงเพื่อการศกึษา ในภาคเรยีนที ่1 ปีการศกึษา /2557 ทีล่งทะเบยีนเรยีนตามแผนการ
ศกึษาปกต ิ(Intact Group) จาํนวน 29 คน ผลการวจิยัพบว่า 1) ประสทิธภิาพของบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการ
ใชโ้ปรแกรมประยุกตเ์รื่องการผลติสือ่เสยีงทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ บทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติมปีระสทิธภิาพอยู่ในระดบัที่
สามารถนําไปใช้ได้ตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั มปีระสทิธภิาพ 80.09/87.20 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานที่กําหนดไว ้ 
และ2) ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มตวัอย่างก่อนทดลองและหลงัการทดลองพบว่าของผูเ้รยีนที่
เรยีนดว้ยบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติสื่อเสยีงทีพ่ฒันาขึน้ มคี่าเฉลีย่คะแนน
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนเพิม่ขึน้ (?̅?𝑥 = 12.41, SD = 0.62) เมื่อนําคะแนนการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน ของกลุ่ม
ตวัอย่างมาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเพื่อหาค่าความแตกต่างทางสถติริะหว่างคะแนนก่อนและหลงัการทดลอง โดยใช ้t-test 
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Development of Multimedia Lesson to Demonstrate the Using of Application 
Program on Media Sound Production 
 
Intira  Robroo* 
 
Abstract 
 The purposes of the study were 1) to develop the multimedia lesson to demonstrate the using of 
application program on media sound production and 2) to compare achievements before and after learning 
through the lesson. The sample used in the study, researcher choses the student of department of innovation 
and education technology of Saun Sunandha Rajabhat University who enrolled in course EDT2401 (sound 
and recording for education) in first semester year 2014 and enrolled in regular education (intact group) 29 
persons. 1) The results of efficacy of multimedia course to demonstrate computer created by researchers 
found that multimedia course to demonstrate is effective in the level that can be used according to objective 
of the research.  2) The efficacy was 80.09/87.20 that was according to defined hypothesis and achievements 
of the sample before and after experiment found that the learners who learned with developed multimedia 
lesson to demonstrate had increase average score achievements ( = 12.41, SD = 0.62).  When we brought 
achievements of the sample to comparative analysis to determine the statistical differences before and after 
experiment by using t-test dependent. The results of achievements were statistically significant difference at 
the level .05. In conclusion developed multimedia course to demonstrate the using of application program on 
media sound production increased the leaners’ achievements. 
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1. บทนํา 
 แผนพฒันาการศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิารฉบบัที ่


























สงัคมฐานความรู ้(Knowledge-based Society)  












ในรูปแบบวธิกีารสอนแบบสาธติ (Demonstration Method) 
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการทบทวนและทําซํ้า เพื่อทําให้
ผู้เรียนเกิดทักษะ ความชํานาญ ซึ่งเป็นการพฒันาตัวเองทัง้

















2.  วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
2.1   เพื่อพฒันาบทเรยีนมลัติมเีดยีเพื่อการสาธติการ
ใชโ้ปรแกรมประยุกตเ์รื่องการผลติสือ่เสยีงใหม้ปีระสทิธภิาพ 
80/80 




3.  สมมติฐานของการวิจยั 
3.1   บทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรม
ประยุกตเ์รื่องการผลติสือ่เสยีงมปีระสทิธภิาพ 80/80 
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4.  อปุกรณ์และวิธีการวิจยั   
4.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 




เจาะจง (Purposive Sampling)  คอื นักศกึษาสาขาวชิา
นวตักรรมและเทคโนโลยกีารศกึษามหาวทิยาลยัราชภฏั
สวนสุนันทา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EDT2401 
เสยีงและการบนัทึกเสียงเพื่อการศึกษา (Sound and 
Recording for Education) ภาคเรยีนที่ 1 ปีการศกึษา 
2557 ซึง่กลุ่มนักศกึษาชัน้ปีที ่3 ตามแผนการศกึษาปกต ิ
(Intact Group) จาํนวน 29 คน  
4.2  เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั มดีงัน้ี 
4.3.1   บทเรยีนมลัติมเีดยีเพื่อการสาธติการใช้
โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลติสื่อเสยีงนําเสนอบทเรียน
มลัติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตบน URL http://www. 
teacher.ssru.ac.th/intira_ro/ โดยใช้เน้ือหาวชิาเสยีงและการ
บนัทกึเสยีง (Sound and Recording for Education) รหสั
วิชา EDT2401 สําหรบันักศึกษาสาขาวิชานวตักรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา ซึง่มทีัง้หมด 4 บทเรยีน
ดงัน้ี การบนัทึกเสียงด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป การแยก
เสยีงดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รูป Adobe Audition CS6การใส ่
Effect เสยีง และการสาธติการทาํ สปอตโฆษณา 
4.3.2  ประเมินความเหมาะสมของเน้ือหาของ
บทเรยีน ประกอบดว้ยเรื่อง การบนัทกึเสยีง การแยกเสยีง 
การใส่ Effect เสียง และการทําสปอตโฆษณาด้วย
โปรแกรม Adobe Audition CS6 
4.3.3  แบบประเมนิความสอดคลอ้งของบทเรยีน
มลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติ การใชโ้ปรแกรมประยุกต ์
4.3.4  แบบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนของผู ้
เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียเพื่อการสาธิตเป็น
แบบปรนัย (Multiple Choice) 4 ตวัเลอืก จํานวน 50 ขอ้ 
มคี่าดชันีความยากง่าย (r) มีค่าเท่ากบั 0.39 และค่า
อาํนาจจาํแนก (p) มคี่าเท่ากบั 0.57 และมคี่าความเชื่อมัน่
ตามสตูร KR-20 อยู่ที ่0.99 
4.3  การพฒันาเครื่องมอืวจิยัและการประเมนิ 




และเทคโนโลยกีารศกึษา มทีัง้หมด 4 บทเรยีนดงัน้ี การ
บนัทึกเสียงด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป การแยกเสียงด้วย










ครัง้ที่ 1 ทดลองกับผู้เรียนจํานวน 3 คน เพื่อ
ทดสอบประสทิธภิาพเบื้องต้น โดยการสงัเกต สมัภาษณ์
ผูเ้รยีน 
ครัง้ที่ 2 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 คน 
โดยใหน้ักศกึษากลุ่มตวัอย่างทดลองเรยีนในแต่ละเน้ือหา 
และผู้วิจ ัยสงัเกต และสมัภาษณ์ เพื่อนําข้อมูลที่ได้มา
ปรบัปรุงแกไ้ขเพิม่เตมิ 
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นําผลสรุปจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ที่ได้ประเมนิ
ความสอดคลอ้งของเน้ือหาที่นํามาใช้ในการทดลอง ซึ่ง
ปรากฏผลในตารางที ่1 







ความยากงา่ยเหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมาย 1.00 สอดคลอ้ง 
มคีวามถูกตอ้งตามหลกัวชิา 1.00 สอดคลอ้ง 
เนื้อหาเป็นเรือ่งเดยีวกนัมคีวามสมบรูณ์
จบในตวัเอง 1.00 สอดคลอ้ง 
เนื้อหามคีวามกวา้งลกึเหมาะสมไมย่าว
หรอืสัน้เกนิไป 1.00 สอดคลอ้ง 
เนื้อหามคีวามทนัสมยั 1.00 สอดคลอ้ง 
เนื้อหามคีวามน่าเชือ่ถอือา้งองิแหลง่ทีม่า 1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
ด้านวตัถปุระสงคข์องบทเรียน  
วตัถุประสงคเ์ชงิพฤตกิรรมทีส่ามารถ
วดัผลได ้ 1.00 สอดคลอ้ง 
วตัถุประสงคส์อดคลอ้งกบักลุ่มเป้าหมาย 1.00 สอดคลอ้ง 
วตัถุประสงคค์รอบคลุมเนื้อหาและชดัเจน 1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
ด้านการใช้ภาษา  
สือ่ความหมายไดช้ดัเจนเหมาะสมกบั
กลุ่มเป้าหมาย 1.00 สอดคลอ้ง 
เป็นภาษาทีสุ่ภาพไมใ่ช่ภาษาเฉพาะกลุ่ม 1.00 สอดคลอ้ง 
ใชภ้าษาถูกตอ้งทัง้ตวัสะกดและไวยากรณ์ 1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
ด้านการทดสอบ/ประเมินผล 
แบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงคแ์ละ
เนื้อหาวชิา 1.00 สอดคลอ้ง 
รปูแบบการทดสอบกบักลุ่มเป้าหมาย 1.00 สอดคลอ้ง 
การทดสอบทุกบทเรยีน (หลงัเรยีน) 1.00 สอดคลอ้ง 
การวดัผลสมัฤทธิป์ลายภาค  1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวม 1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวมในทุกด้าน 1.00 สอดคล้อง 
  




(IOC = 1.00) ซึง่ผูเ้ชีย่วชาญไดม้คีวามเหน็ว่าเหมาะสม
ทัง้ดา้นวตัถุประสงคข์องบทเรยีน ดา้นการใชภ้าษา และ
ดา้นการทดสอบ/ประเมนิผล ซึง่อยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม  
 5.2 ผลการหาประสทิธภิาพบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการ
สาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์นําเสนอเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อบทเรียน
มลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์ และส่วน
ที ่2 ทดสอบหาประสทิธภิาพบทเรยีนมลัตมิเีดยี ดงัน้ี  
 ส่วนที่ 1 การประเมนิความสอดคล้องของบทเรยีน
มลัติมเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์ฯ ผู้วจิยั
ได้สรุปผลการประเมินความคิดเห็น ของผู้เชี่ยวชาญ
จาํนวน 5 ท่าน ดงัตารางที ่2 ต่อไปน้ี 








ความงา่ยและสะดวกในการใชง้าน 0.80 สอดคลอ้ง 
คาํแนะนําการเรยีนในส่วนของการเรยีน
ดว้ยสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 1.00 
สอดคลอ้ง 
ผลรวม 0.90 สอดคลอ้ง 
ด้านการออกแบบหน้าจอ 
การออกแบบเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 0.80 สอดคลอ้ง 




การออกแบบกราฟิก ส ี 1.00 สอดคลอ้ง 
การนําเสนอตวัอกัษรบนหน้าจอ 1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวม 0.96 สอดคล้อง 
ด้านการใช้เสียง  
ระดบัเสยีงทีใ่ชใ้นการอธบิายบทเรยีน 0.80 สอดคลอ้ง 
ความชดัเจนของน้ําเสยีงในการอธบิาย 1.00 สอดคลอ้ง 
ผลรวม 0.90 สอดคลอ้ง 
ผลรวมในทุกด้าน 0.92  
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 จากตารางที่ 2 แสดงความสอดคล้องของบทเรยีน
มลัติมเีดยีเพื่อการสาธติการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่อง
การผลิตสื่อเสยีงโดยรวมมีความสอดคล้อง (IOC = 
0.92) ซึ่งด้านที่มีความสอดคล้องสูงที่สุดคือ ด้านการ
ออกแบบหน้าจอ (IOC = 0.96) รองลงมาไดแ้ก่ และ
ดา้นการใช้เสยีง (IOC = 0.92)  และด้านการเขา้ถึง
บทเรยีน (IOC = 0.90) ตามลาํดบั 





 ครัง้ที ่1 ทําการทดลองกบัผูเ้รยีนจํานวน 3 คน เพื่อ
ทดสอบประสทิธภิาพเบือ้งตน้ โดยการสงัเกต สมัภาษณ์
ผู้เรียน ผลการทดลองที่ได้ ผู้วิจยัได้ปรบัปรุงแก้ไขใน
เรื่องการออกสยีง “ร ล” ของผูบ้รรยาย และการเวน้ระยะ
ขอ้ความทีบ่รรยาย เพื่อใหม้คีวามสอดคลอ้งขึน้ตามคํา 
แนะนํา 
































29 80.09 29 87.20 80.09/87.20 
      จากตารางที ่3 แสดงการวเิคราะหป์ระสทิธภิาพของ
บทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการใชโ้ปรแกรมประยุกต์










ตารางท่ี 4  ผลการวเิคราะหค์่าคะแนนการทดสอบ   








?̅?𝑥 SD ?̅?𝑥 SD ?̅?𝑥 SD 
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน 22.59 5.32 35.00 4.70 12.41 0.62 
 จากตารางที่ 4  แสดงว่าผลต่างของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของกลุ่มตวัอย่าง
มคีะแนนเพิม่ขึน้ โดยมคี่าเฉลีย่คะแนนผลสมัฤทธิท์าง 




โดยใช ้t-test Dependent  ปรากฏผล ดงัตารางที ่5 
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ตารางท่ี 5 ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบคะแนนผลสมัฤทธิ ์  
 ทางการเรยีนก่อนและหลงัเรยีน 
คะแนน ?̅?𝑥 SD t Sig. 
ก่อนเรยีน 22.59 5.32 
6.82 0.00* 
หลงัเรยีน 35.00 4.70 
* นัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 







6.  สรปุ 











เสยีงโดยรวมมคีวามสอดคล้อง (ค่า IOC = 0.92) ซึ่งผู ้
เชี่ยวชาญได้มคีวามเหน็ว่าเหมาะสมในทุกด้าน ด้านที่มี
ความสอดคลอ้งสงูทีสุ่ดคอื ดา้นการออกแบบหน้าจอ (ค่า 
IOC = 0.96) รองลงมาไดแ้ก่ และดา้นการใชเ้สยีง (ค่า 





ใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย มีประสิทธิภาพ = 
80.09/87.20 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้ = 
80/80 
6.2  ผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของ








โดยใช ้t-test Dependent  ปรากฏผลผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของทางการเรยีนก่อนและหลงัการทดลองของกลุ่ม
ตวัอย่าง แตกต่างกนัอย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
 
7.  อภิปรายผล สามารถนํามาอภปิรายผลไดด้งัต่อไปน้ี 
 7.1  การพฒันาบทเรยีนมลัตมิเีดยีเพื่อการสาธติการ
ใชโ้ปรแกรมประยุกตเ์รื่องการผลติสือ่เสยีงทีผู่ว้จิยัไดพ้ฒันา 
ขึน้ ประกอบดว้ยหลกัการแนวคดิและทฤษฎี ที่เกี่ยวขอ้ง
กบัการการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่บัญญัติไว้ใน พรบ. การ 
ศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542 มาตราที ่4, 8 (1), 15, 24, 25, 
66 [4] ซึง่ไดก้ําหนดไวใ้นแผนการศกึษาแห่งชาต ิ(พ.ศ.
2545-2559) [5] และแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและ
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เหมาะสม (ค่า IOC = 1.00) ซึง่สื่อทีพ่ฒันาขึน้นับไดว้่า








Brown, James W., Lewis, Richard B and Harcleroad, 
Fred F [10] ส่วนการสอนแบบสาธติ (Demonstration) 
ผูว้จิยัไดจ้ดัการเรยีนการสอนตามแนวคดิของ Curry and 
Silvius [11] และที่ National Institute for Skill 
Development [12]  ได้อธิบายไว้ว่าเป็นการสอนที่
เหมาะสมกบัการสอนทีต่้องใชป้ระสาทสมัผสั ทีม่ลีกัษณะ
การปฏิบตัิที่เป็นขัน้ตอน แต่การสอนแบบสาธิตไม่ควร








































สอดคลอ้งกบัที ่Driscoll [8] ไดอ้ธบิายถงึความสาํคญัของ
การปฏิสมัพันธ์ที่เกิดขึ้นในการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ว่า 
สามารถช่วยสนับสนุนให้ผู้เรียนแสดงความคดิเห็นเพื่อ
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